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Partnerei számára gyorsan megvalósítható, világszínvonalú, 
alacsony üzemeltetési költségű épületeket és ezek energiaellátására 
megújuló energiás technológiákat kínál a vállalkozás. A betervezett és 
forgalmazott épületrendszerek, sajátos építmények, megújuló energiás 
technológiák vezető dán, német, francia cégek tudásanyagára 
támaszkodnak és döntően magyar kivitelezésűek. A cég tevékenyégét a 
komplexitás jellemzi, azaz a felmérésektől, épületenergetikai 
tanácsadástól és tanúsítástól, valamint megvalósíthatósági tanulmányoktól 
indulva a tervezésen, engedélyeztetésen, forrásszerzésen túl a 
kivitelezésig minden munkaelemet képes magas színvonalon teljesíteni. 
A zárt flexibilis tározók alkalmasak tűzivíz, esővíz, szennyvíz, 
vegyianyag, folyékony trágya, stb. tárolására. A sajátos hígtrágya tárolási 
megoldások alacsony beruházási költséggel valósíthatóak meg. 
Használhatók, mint tárolási lehetőség, amikor a trágya terítése nem 
engedélyezett, vagy mint egy puffer tartály biogáz termelő berendezéshez. 
A legtöbb talajtípuson gyorsan és egyszerűen telepíthetők. 
Tárolókapacitásuk nagy (akár 7000 m3), és igény szerint változtatható. 
Speciális szagszűrő segítségével, a gázokat szagterhelés nélkül engedi 
eltávozni. A tartály egy földágyba van elhelyezve, így nem szükséges 
külön támasztó struktúra. A tartályhoz kapcsolódó keverő berendezés 
biztosítja a trágya homogenitását. Nincs magas fertőtlenítési, mentesítési 
költség. A tározók lapos kivitele és zöld színe tájbarát megjelenést 
biztosít. A hígtrágya tároló termékek gyártása, telepítése mellett azok 
karbantartása is biztosított. 
 A gyártott műszaki csarnokok, mezőgazdasági épületek jellegzetes 
acélcsarnok szerkezetek, melyek személyre szabottan kombinálhatók 
hagyományos építőanyagokkal. Az önhordó hangár épületek ívelemes 
szerkezettel és függőleges oldalfallal készülnek. A kialakítható fesztáv 
változó (nagy, akár 18 m-nél nagyobb fesztáv is lehetséges). Az így 
kialakított épület alkalmas termény-, bála- és géptárolásra, állattartásra, 
valamint logisztikai és ipari célokra. 
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